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April 4, 1972 
In Re: Site for new Tyler State College 
The Board of Regents 
for Tyler State College 
1517 W. Front St. 
Tyler, Texas 75701 
Attention: Mr. H. J. McKenzie, Chairman 
Gentlemen: 
J. S. Hudnall, George Pirtle and Isadore Roosth represent a group 
which own a certain 149-1/ 2 acre tract located partly in and partly outside 
of the city limits of Tyler, with extensive frontage on State Spur No. 248, 
is well located in relation to downtown Tyler, is easily accessible from all 
directions, and is outlined in red on the plat attached hereto. This 149-1/ 2
acres is owned by the following parties with the interests shown: 
J. S. Hudnall 
G. W. Pirtle 
42/256 
84/256 
Estate of A. S. Genecov 32 /256 
Isadore Roosth, Trustee 32/256 
Estate of A. F. Mitchell 18/256 
Cyrus M. Johnston 6/256 
Ogden S. Hudnall 21/256 
Lometa Hudnall Cox 7/256 
Lometa Hudnall Trust 14/256 
In addition, Hudnall, Pirtle, Roosth and Genecov own a 3.951 acre adjacent 
tract. J. S. Hudnall, G. W. Pirtle and Isadore Rooath have been authorized 
by all owners to donate this aggregate 153.451 acre as a part of the new Tyler 
State College site. In addition, Isadore Roosth and ji S. Hudnall now have valid 
options on an additional approximate 54.149 acres which would be adjacent to the 
153.451 acres and are agreeable to purchasing this, additional 54.149 acres at 
their sole cost and will donate it to the college free and clear of any cost or expense 
to the college, with the net effect being that we are now offering to donate this 
approximate 207.6 acres (but in no event less than 200 acres) site for use as the 
campus of the new Tyler State College. 
Some of the parties who have granted these options have graciously 
agreed to give part of the purchase price to the college. 
The City of Tyler has represented that if this tract is selected as the 
college site, then it will immediately proceed to annex this land into the 
corporate limits of Tyler. Also, the city has represented that it will bring 
• 
water and sewer utilities to the site as required by the college. 
The donors own at least 50% of the minerals under their land and 
such minerals are now unleased. The donors will waive their surface 
easements in the conveyance to the college. Based on this and the proposed 
incorporation into the city limits of Tyler, the donors attorneys have advised 
that there will be no risk of any drilling activity on this land if selected for 
the college campus. The donors are agreeable to furnishing upon request 
such abstracts and other title documents as are now in their possession. 
Please let us know if you desire any additional information with regard 
to our proposal. 
Very truly yours, 
• 
J. S. ,Hudnall 
, 
. Pirtle 
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